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La presente investigación titulada: “Gestión Institucional y marketing educativo en 
las Instituciones Educativas Privadas nivel primaria de la  zona 1 de Zárate – Lima 
2015”. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre Gestión 
Institucional y marketing educativo en las Instituciones Educativas Privadas nivel 
primaria de la  zona 1 de Zárate – Lima 2015. Este estudio planteó el siguiente 
problema: “¿Qué relación existe entre Gestión Institucional y marketing educativo 
en las Instituciones Educativas Privadas nivel primaria de la  zona 1 de Zárate – 
Lima 2015?.”  
 
Esta investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo transversal, 
utilizó para su propósito el diseño correlacional. Para el logro del objetivo se tomó 
como muestra a 223 padres de familia, a quienes se aplicó un cuestionario 
graduado en la escala de Likert  tanto para las dos variables de estudio: gestión 
institucional y marketing educativo quien obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 
0,976 por Alfa de Cronbach; mientras su validez fue verificada mediante juicio de 
expertos. 
 
La investigación concluye que sí existe relación positiva débil entre la gestión 
institucional y el marketing educativo en las Instituciones Educativas Privadas nivel 
primario de la zona 1 de Zárate – Lima 2015, hallándose una correlación de 0,403 
con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); 
lo cual indica que la correlación  es débil según el estadístico Rho Spearman. 
 
Palabras claves: Gestión institucional, marketing educativo, imagen institucional, 











This research is titled “Institutional Management and Educational Marketing in 
Private Elementary Schools In The First zone of Zarate- Lima 2015.” The objective 
of this study is to determine the relationship between Institutional Management and 
Educational Marketing in private elementary schools in the first zone of Zarate – 
Lima 2015. This study addressed the following problem: “What is the relationship 
between Institutional Management and Educational Marketing at Private primary 
schools in the First zone of Zarate – Lima 2015?.” 
 
This research was conducted within the quantitative cross-sectional 
approach and the correlational Design was used.  In order to achieve the target, 223 
parents were used as the sampled volume.  The tool that was used was a graduate 
questionnaire which was applied on the Likert scale for the two study variables: 
Institutional Management and Educational marketing.  The study earned a reliability 
coefficient of 0.976 based on Alfa Cronbach measurements and its validity was 
verified by an expert judge.  
 
The research concluded that a weak positive relationship exists between 
Institutional Management and Education Marketing in private elementary schools in 
the first zone of Zarate – Lima 2015, being a correlation of 0.403 with p = 0.000 
calculated for a level value 0.01 significance (bilateral). This indicates that the 
correlation is weak according to the statistical measurement ‘Spearman Rho.” 
 
Keywords: Institutional Management and Educational Marketing, Institutional 
Image, Advertising, and Positioning. 
 
 
 
 
 
